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RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI KATALOG  
BERBASIS ANDROID 
DI PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH SURABAYA 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Saat ini proses yang berjalan pada Katalog Buku di Perpustakaan Umum Daerah 
Surabaya (Perpusda) menggunakan komputer stand-alone (Desktop). Jumlah katalog berbasis 
desktop pada perpustakaan Umum Daerah Surabaya sebanyak 2 unit komputer desktop. 
Pengguna harus antri untuk dapat menggunakan katalog berbasis desktop ini. Interface sistem 
katalog yang tersedia kurang begitu user-friendly. Katalog ini memberikan semua informasi 
buku yang terdapat pada Perpustakaan Umum Daerah Surabaya. 
Dari permasalahan diatas, dengan adanya suatu sistem katalog buku berbasis android 
dapat membantu pengolahan daftar buku yang terdapat di Perpustakaan Umum Daerah 
Surabaya dan sekaligus meningkatkan kinerja dalam lingkungan perpustakaan tersebut. 
Keuntungan dari penerapan sistem katalog buku berbasis android ini dapat memberikan 
perbaikan pada sistem sebelumnya yang terdapat di Perpustakaan Umum Daerah Surabaya. 
Aplikasi katalog buku berbasis android merupakan suatu sistem yang dapat digunakan 
untuk memudahkan pencarian buku pada Perpustakaan Umum Daerah Surabaya, tetapi 
aplikasi tersebut hanya localhost dan dapat berjalan pada emulator Android. 
 
Kata kunci: Sistem informasi, katalog buku, android, localhost. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang 
Perpustakaan adalah sebuah tempat koleksi buku dan majalah yang 
dikenal sebagai koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota 
atau instansi di perpustakaan umum daerah surabaya. Menurut UU perpustakaan 
pada bab I pasal 1 menyatakan bahwa perpustakaan ialah institusi yang 
mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam dengan cara khusus guna 
memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara 
interaksi pengetahuan. 
Pada perpustakaan umum daerah surabaya saat ini masih belum diterapkan 
sebuah sistem informasi katalog buku dengan menggunakan platform android. 
Platform android yang nantinya digunakan sebagai sistem informasi katalog 
menggunakan android versi 2.3 (Gingerbread) pada smartphone dan emulator  
berbasis android. 
Perkembangan teknologi informasi sudah menunjukkan kemajuan dan 
kemudahan untuk mendapatkan sebuah informasi dengan menggunakan 
handphone yang mereka miliki. Saat ini teknologi smartphone sudah dikenal dan 
berkembang pesat bahkan sudah seperti sebuah kebutuhan serta lifestyle di 
masyarakat.  
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Smartphone dengan sistem operasi android sudah dengan mudah 
didapatkan dan digunakan untuk semua kalangan mulai dari anak-anak sampai 
orang tua. android memiliki tampilan yang user-friendly untuk semua kalangan 
dan android pun memberikan kemudahan untuk para pengembangan IT yang 
ingin mengembangkan aplikasi pada android. Memberikan kemudahan untuk 
masyarakat dalam mendapatkan informasi yang mereka butuhkan melalui 
internet, tidak hanya kalangan bisnis yang menggunakan smartphone melainkan 
kalangan pelajar, mahasiswa, pegawai instansi, guru untuk memenuhi kebutuhan 
informasi yang mereka butuhkan.  
Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi dari teknologi informasi dan 
aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan 
manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering 
digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses data, dan teknologi. 
Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada 
penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga 
untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung 
proses organisasi. 
Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler 
seperti Smartphone dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka 
bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk 
digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli 
Android Inc., pendatang baru yang membuat piranti lunak untuk ponsel. 
Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, 
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konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, 
termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. 
Dengan mengembangkan sistem informasi katalog berbasis android 
diharapkan para pengunjung dan pembaca tidak perlu susah-susah untuk sekedar 
mencari informasi buku yang diinginkan. Cukup dengan menggunakan 
smartphone Android para pembaca bisa mengakses informasi perpustakaan dari 
tempat mereka berada. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Karena sangat luasnya pembahasan yang berkaitan dengan Katalog buku 
dengan menggunakan platform android, maka perlu adanya perumusan yang 
sistematis. Rumusan masalah yang ingin dikaji melalui pelaksanaan skripsi ini 
yakni: 
1. Bagaimana merancang prototype serta mengimplementasikan database 
offline untuk katalog buku di Perpustakaan Umum Daerah Surabaya ?  
2. Bagaimana merancang sebuah aplikasi katalog buku berbasis android 2.3 
(Gingerbread) menggunakan emulator ?  
3. Bagaimana membentuk dan merancang sebuah sistem aplikasi Katalog 
Buku Perpustakaan yang terintegrasi dengan baik pada aplikasi Android ? 
4. Apakah dengan menggunakan emulator android dapat menjalankan aplikasi 
katalog buku perpustakaan ? 
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1.3. Tujuan 
Mengacu pada rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam 
penyusun Tugas Akhir (skripsi) ini adalah : 
1. Membuat perangkat lunak yang dapat memberikan kemudahan dalam 
mengakses informasi buku pada Perpustakaan Umum Daerah Surabaya. 
2. Sebagai media pengenalan aplikasi berbasis Android yang dapat 
dikembangkan untuk kepentingan instansi lainnya. 
3. Dengan adanya sistem informasi katalog buku perpustakaan berbasis 
android ini diharapakan dapat memberikan kemudahan kepada setiap orang 
khususnya para pembaca yang ingin mencari informasi buku di 
Perpustakaan Umum Daerah Surabaya. 
4. Menjalin hubungan persaudaraan antara Universitas Pembangunan Nasional 
Surabaya dengan instansi Perpustakaan Umum Daerah Surabaya yang 
nantinya dapat dikembangkan dalam hubungan bisnis. 
5. Memberi wawasan pada mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional 
Surabaya untuk lebih bersosialisasi pada suatu instansi. 
 
1.4. Batasan Masalah 
Pada batasan masalah yang akan dibatasi supaya dapat memberikan 
batasan dan untuk lebih memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas 
maupun dibuat, maka sejumlah batasan masalah dan asumsi yang berada dalam 
pembuatan/penyusunan  Tugas Akhir (skripsi) ini adalah sebagai berikut : 
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1. Menggunakan Eclipse sebagai Integrated Development Environment 
(IDE) dalam pembuatan aplikasi serta pengembangan script pada  
aplikasi Katalog Buku Perpustakaan Umum Daerah Surabaya. 
2. Mengunakan Java Development Kit (SDK) yang diperlukan untuk 
mengembangkan aplikasi berbasis Android di perpustakaan umum 
daerah Surabaya. 
3. Menggunakan Xampp dan phpmyadmin 3.5.2 sebagai media database 
katalog buku yang ada di perpustakaan Umum Daerah Surabaya. 
4. Menggunakan Andorid 2.3 (Gingerbread) sebagai media aplikasi yang 
nantinya digunakan. 
5. Aplikasi ditujukan hanya untuk pengguna/pegunjung Perpustakaan 
Umum Daerah Surabaya. 
6. Aplikasi yang dibuat hanya berisikan database katalog buku teknik 
informatika. 
7. Pada aplikasi katalog buku ini di buat offline dan berjalan pada 
emulator android. 
8. Objek buku sebagai penelitian yaitu buku kategori desain, buku 
kategori gadget, buku kategori jaringan, buku kategori office, buku 
kategori os dan  buku kategori programing. 
 
1.5. Manfaat 
 Manfaat dan keunggulan sistem yang dapat diperoleh dari hasil 
penyusunan Tugas Akhir (skripsi) ini sebagai berikut :  
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1. Aplikasi Katalog Buku berbasis Android memberikan kemudahan 
setiap orang yang ingin mencari informasi buku tanpa harus datang ke 
perpustakaan. 
2. Aplikasi Katalog Buku berbasis Android memberikan kemudahan 
untuk menemukan buku di perpustakaan.  
3. Aplikasi Katalog Buku berbasis Android memberikan informasi pada 
user dalam akses buku di perpustakaan umum daerah surabaya. 
4. Dengan adanya aplikasi berbasis Android dapat menjalankan sistem 
katalog buku perpustakaan. 
5. Smartphone android sebagai media instalasi aplikasi katalog buku. 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
Laporan Tugas Akhir (Skripsi) ini terdiri dari 6 (enam) bab, dimana 
masing–masing bab mempunyai kaitan satu sama lain, yaitu:  
BAB I :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar 
belakang, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah 
yang ada pada sistem ini, manfaat dan sistematika 
penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi bebagai teori dasar yang menjadi landasan 
untuk merancang dan membuat sistem berbasis 
pengetahuan dan aturan yang digunakan untuk 
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menghasilkan suatu keputusan untuk mengatasi 
permasalahan yang terjadi. 
BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN DESAIN SISTEM 
Bab ini membahas tentang perancangan kebutuhan sistem 
yaitu sistem berbasis android dan untuk pencarian 
informasi katalog buku perpustakaan. 
BAB IV : IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini berisikan penjelasan tentang  mengimplementasi 
rancangan sistem ke dalam bentuk suatu program 
BAB V : UJICOBA DAN EVALUASI SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian sistem secara umum 
maupun terperinci. Langkah pengujian dilakukan berulang 
hingga di capai suatu sistem sesuai dengan kebutuhan yang 
diinginkan.  
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil 
permasalahan yang terjadi dalam skripsi ini serta berisi 
tentang saran-saran yang yang dapat digunakan untuk 
perbaikan dan pengembangan lebih lanjut atas sistem yang 
telah dibuat.  
